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　　　　　　雑誌九十種資料の外来語表記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　島達夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　木　　　翠
　われわれは，さぎに，「雑誌九十種資料の漢語表記」という報告をまとめ，
国立国語研究所報告62『薪究報告集4』（1978）に発表した。そのつづきと
して，外来語表記についての調査結果を報告する。
　分析の対象は，1956年の雑誌九十種からぬきだした，のべ玉出万語（β単
位）の表記である。漢語表記の報告でのべたように，資料のふるさにもかか
わらず，調査の規模や方法の面からいっても，磨由な表記の実態をしめす颪
からいっても，この資料は，まだ，その価値をうしなっていないとおもわれ
る。
　調査の方針のうえで，漢語のぼあいとちがうのは，おもにつぎの2つの点
である。
　（1）人名・地名も対象にしたこと。「太郎」が漢語で「花子：が和語だと
いうちがいは，あまり意味がないが，「ジョン」「ニューヨーク」における外
三来露吾性Vま，　カ：なりvつよし・。
　②　漢語のばあいは，全体としてどのくらいかながきされているか，とい
ったこともしらべたが，今回は，表記のゆれにおける，いくつかの問題点に
しぼったこと。
　なお，「バターいため」のような混種語における外来語部分も対象とした
　　　　　　　　　　　　　　　　　トレほナ　ことは，漢語のばあいと同様である。「訓練係」のように，ルビとして外来
語がかかれているものも，文脈として，こうよむのが自然であるばあいは，
外来語が主体とみとめて，対象にいれた。
　この報告の中心は，外来語表記のゆれである。ただし，部分的に，発音の
ゆれとみられるものにもふれた。「表記のゆれ」は，厳密にいえば，一定の
発音を前提とする。「タイプライター鯉タイプライタア」は，発音がおなじ
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だとおもわれるので，表記のゆれである。「タイプライター～タイプライタ」
は，発音のゆれが表記に反映したもので，これ自体は表記のゆれではない。
しかし，じっさいにはジこの区別がむずかしいぼあいがある。たとえば，「ピ
アノ～ピヤノ」は，高音がちがうはずだが，その差は微妙である。「ア」ま
たは「ヤ」がかいてあるからといって，そのとおり発音しているとみるの
は，あぶない。つまり，これは発音の差のはずだが，じつは表記の差にすぎ
ないかもしれないのである。（「タイプライタ」とかいている人も，「～ター」
とのばして発音している可能性がないことはない。）それで，発音の＠れと
おもわれるものも，純粋に表記上のゆれと区罰せずに，とりあげることにし
た。
　外来語のゆれを考えるうえで参考になるのは，「外来語の表記について」
（国語審議会，1952年12月）である。ここには，日本語としてのこれこれの
音はこうかく，というのと，原語のこれこれの音はこうかくという発音の基
準をからめたものとあわせて，19条の「外来語表記の原劉」がのべられてい
る。以下これを簡略化してしめす。○印は，この報告でとりあげた項目。
　①かたかなで書く。
　2　慣用に従う。
　　　　ケー一・キ　　リュックサック
③　はねる音は「ン」で。
　　　　テンポ　　トランク
　4　つまる音は「ッ」で。
　　　　コップ　　カット
　5　原音のつづりに引かれて「ン」「ツ」をいれない。
　　　　コミュニケ　　キス
　6　よう音は「ヤ」「ユ」「ヨ」で。
　　　　ジャズ　　チョーク
　⑦長音は「・一」で。
　　　　ボー一一ル　　メーデー
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　⑧イ列工列の次の「ア：は「ヤ」としない。
　　　　ピアノ　　ヘアピン
　g　原音の「トゥjrドゥ」は「ト」「ド」に。
　　　　ゼントルマン　　ドラマ
　⑩原音の「ヴァ」……「ファ」……々ま「バ」……「ハ」・…・・に。
　　　　プラットホーム　　バイオリン
　⑪原音の「ティ」「ディ」はrチ」「ジ」に。
　　　　チーム　　ラジオ
　’12　原音の「シェ」「ジェ」は「セ」「ゼ」に。
　　　　セノマード　 ゼリー
　13　原音の「ウィ」「ウェ」「ウォ」はrウェ」「ウtJセこ。
　　　　ウイスキー　　ウX一ブ
　ユ4　原音の「クァ」「クィ」「クォ」は「カ」「クイ」「クエ：「コ」に。
　　　　クイズ　　　イコ　一一ル
　15　Xは「キサ」……でなく「クサ」……に。
　　　　タクシー　　ボクシング
　．⑯　一er，一〇r，一arは「一」で。
　　　　ライター　　エレベーター
　37　－Urnは「ウム」
　　　　アルミニウム　　ラジウZx
　’18　原音の「テ‘・」「デュ」は「チュ」「ジュ」に。
　　　　チューブ　　ジュース
　ユg　原音の「フユ」「ヴュ」は「ヒュ」「ビュJに。
　　　　ヒューズ　　レビュー
　この報告でも，この1頓序にしたがって調査項目をとりあげ，各項目の見出
しのつぎに（原則3）のような形で「外来語表記の療則」の第何項にあたる
かをしめした。ただし，資料の分量のおおい項目を優先的にとりあげたの
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で，1～19のすべての条項にわたるわけではない。
　各項目の記述のあとに，度数5以上の外来語の表記をしめした。度数1ま
での全例をあげると，表が大きくなりすぎるためである。
　以下に，たびたび「のべ」「ことなりコという用語がでてくるが，これに．
ついて説明しておきたい。いま，
　　　ム・一一ド　　2　　　　ムウド　　1
　　　ム・一一・ムー一　2
という結果で，この「ムード」と「ムウド」は，おなじ単語のことなった表
記だとする。この資料の長音表記についてまとめると，
　　　　　　　　　　のべ　　　　　　ことなり
　　　棒びき　　　　6　　　　　　　3
　　　母　音　　　　　1　　　　　　　1
となる。注意しなければならないことは，この「のべ」「ことなり」が語数
ではなくて，問題になる箇所の数だということである。ことなり語数が「ム
ード」「ムームーliの2語であるにもかかわらず，棒びきのことなり箇所数
は「ムード」で1箇所，「ムームー」で前の「ムー“」とあとの「ムー一」2箇
所，計3箇所である。
　（1）　漢字，符号など（原則1）
　外来語は，カタカナ表記のものが圧倒的におおいことは当然だが，漢字や
符号による表記も，すこしはある。以下，度数5以上の語でこの種の表記を
もつものを，分類してあげる。
（一般語の漢字表記）
ガラス
　硝子
ガラス戸
　ガラス厨…
　硝子戸　ガラ　スど　硝子戸
22mカリ
　　　加里6
6　クラブ
1　　　くらぶ
2．　倶楽部
1　・コーヒー
46．
???????????
?
　珈緋
タバコ
　たばこ
　煙草
　葵
アーフル
???
　　アェフル
　　卓子
ハンカチ
　　ハンケチ
　　手巾
．ピーール
ー?????? 　麦酒
ボタン
　釦
ボタン穴
　　ボタン孔
　釦穴
???????? 　ぼたんあな　鼠穴
ボタンホール
　釦ホール
　きミタンホ　ル　釦穴
レモン
　檸檬
??【?????
（一般語のPt　・一マ字頭文字による省略表記）
アームホール
　　A．亙．
ウエスト
　　ウェスト
　　腹隈
　　W
ウエスト線
　　ウェスト線
　　W線
ウエストライン
　　ウエスト・ライン
　　ウエスF・ライン
　　W．L
NHI〈MGMLP
??????????????
???
?????????
シングル巾
　　シングル幅
　　S由
ダブルrii
　　ダブノレ申墓
　W由
　W幅
バスト
　胸圏
　　B
バスト線
　　B線
バストポイント
　　BP
　　B．　P
　　B．　P．
???????????PTA
　　P・T・A
ヒット
　　ヒツ＞
　　H
　　aヒップ
　去勢
　　H
ヤールゆ
　　ヤール幅
　Y巾
　　Y幅
ワイシャツ
　　Yシャツ
　Yシャツ
?????????
．???
（地名・人名の漢宇表記）
アメリカ
　　亜墨利加
　　亜米利加
rf　ff
イギリス
　　英巻利
イタリア
　　イタリヤ
　　イタリー
　　イタリイ
　　伊太利
?????????? ?? ?
?
2 インド
　　印度
エトpaフ
　択捉
オランダ
　阿蘭陀
キリスト
　　クリスト
　基督
クナシリ
　　圏後
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???????????ーサン7ランシスコ
　　桑港
ドイツ
　　独逸
東亜
トルコ
　　土：耳古
日露
　　H魯
ハボマイ
　　歯舞
?????????????
パリ
パリー
?3 　巴里
フフンス
エ4
100
?
．（助数：言司など〉
インチ
　吋
キロメ・一一一｝ル
　粁
　km
キロワッ1・
　KWグラム
　　瓦
ゼm
　　零
センチ
　　サンチ
　　c
センチメートル
　　糎
　　cm
セント
16?????????????????????????????　仙ドル
　弗
トン
　顧
　屯
トン数
　屯数
ナンバー一
　No
　No．
　NO．
パーーセント
　パアセント
　％
フィーート
　　ブイト
???????ページ? ?
ポンド
パウンド
封度
マイル
哩
葦毛〔ミリメートル〕
．メーmトル
　　米
　　m
ワット
　Wワン〔Qne〕
　　1
? ????????
???
??
??
（現代中国語）
南京
北京
香港
?????? ????マージャン
　麻雀
?
　上の表について，説明をつけくわえておく。
　（1）地名「パリ」の漢字表記が49例中14例とかなりおおいが，うち9例は
「巴里祭」「われら巴里ッ子」「邑里の空の下セーヌほ擁れる」など，映画の
題名である。
　（2）助数詞の「粁」「糎」「粍」は，すべて「キロメートル」「センチメー
トル」「ミリメートル」とよんであるが，これは調査のとき便宜上そう統一
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しただけで，実際には「キPt・：「センチ」丁ミリ」とよむことがおおいであろ
う。「キロ～キPメートル」などを文脈によってよみわけることは，不可能
である。
（2）　唇音のまえの「ン」～「ム」（原則3）
　「外来語表記の原則」には，
　　　3．はねる音は「ン」と書く。
　　　　　　テンポ（tempo）　　トランク（trunk）
とある。この例のうち，「トランク」は「トラヌク」という表記もありうる
ものと予想したのだろうか。しかし，〔t〕や〔k〕のまえで「ン」がゆれ
をおこす現象は，雑誌九十種の資料のなかでは気がつかなかったし，あると
しても，ごくまれだとおもわれるので，ここでは問題にしない。
　ここでとりあげるのは，「テンポ～テムポ」の類すなわち，唇音b，P，
f，mのまえの「ン」が「ム」と交替するものである。結果はつぎのとおり
である。
　　　　　ン
mb　77mp　135
m（n）f（ph）　10
mm　11nb，　np　10
計　　　　243
のべ
??????ムの比率
　21．　4
　　4．　9
　　8．　3
　10．　7
ことなり
??????… ??ムの比率
　22．　2
　1e．　6
　14．　3
　13．　7
　ここで目につくことは，bのまえの方が，　Pのまえよりも「ム」になりや
すい，ということである。』（mのまえでは，その中間になるが，之れは例が
すくないから，考察の対象からはぶく。）
　このことは，ある程度，音声上の根拠がみとめられるようである。すなわ
ち，Nのながさをしらべてみると，　aNbaのNの方がaNpaのNよりもなが
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〈，一般に「無声子音に先行するNよりも有声子音に先行するNの方が長め
である傾向」がみとめられる。（高田正治「三音の実験音声学的研究」国立
国語研究所報告71『研究報告集一3一誘1982，p．206）一方，心理的にはお
なじながさだとしても，現実の発音ではNはmuとくらべて（もちろん，
ほかの一般の音節とくらべても）みじかめに発音される。（高田正治・林大
「文章朗読における調音上の二，三の特徴について」日本音響学会音声研：究
会資料S78－79，1979）したがって，発音のながさは，　mu＞N（b）＞N（p）
であって，N（b）の方がmuにちかいのである。これをN（b）の表記とし
て比較的「ム」のおおい決定的な理由とみなすことは，できないだろう。し
かし，「ン」と「ム」のゆれが，まったく偶然のものではないことを推測さ
せる手がかりにはなるはずである。
〔実例（度数5以上）〕
アンサンブル
オリンピック
キャンプ
　　キヤンフ
　　キヤムフ
キャンパネラ（人名）
　　キャムバネラ
コロンビア、
　　コロムビア
???????　　コロムビヤ
コンビ
ジヤンパ・…
　　ジャンバー
　　ソヤムハー
チャンピオン
　　チャンピオン
テンポ
ナンバー
????????　No．
ポンプ
マンボ
　マンボー
メンバー
　メンバア
ランプ
??????????←???
（3）長音（原則7）
　まず最初にはっきりさせておかなければならないことは，「ft音」の範囲
である。棒びきによる「ボート」「サッカー」の類は問題ない。まえの拍の
母音にあたるかなをかいた「ボオト」「サッカア」なども長音とみていいだ
ろう。ここでは，さらに，つぎのようなものも長音の表記とみとめた。
（／イ段のかな／＋／「イ」以外の母音かな／〉
　　　「カルシウム」「イニシアチブ」の類である。これらは「カルシュー
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　　　ム」「イニシャーチブ」ともかかれる可能性があり，発音のうえで区
　　　別をつけることはむずかしい。おなじ表記でも，「シアター」「リアカ
　　　’一一、」などは「シャーター一」「リヤーカー」といわれ（かかれ）ることが
　　　ないとおもわれるので，長音にしなかった。
《／工段のかな：／十「イ」）
　　　「テイブル」は「テーブル」「テエブル」とおなじ音の表記とみとめ
　　　た。
（／オ殴のかな／十「ウ」）
　　　「ショウ」は「ショ　一一」「ショオ」とおなじ音の表記とみとめた。
　なお，理論上はむじゅんしたことになるが，小文字の母音かなも，これに
さらに棒びき符号のついたものも，1つの長音をあらわすものとした。すな
わち，
　　　「バア」＝「バアー一」＝「バー」
　　　「リィ」＝「リィー」＝「リ’一、」
である。これら「バァ」「リィ」の類は，短音と長音とのあいだくらいの長
さのつもりかもしれない。さらに，この・」・文字が大文字になった「セクレタ
リイー一一・」があり，これは「リイー」と3拍にしかよめないはずだが，「リー」
とおなじ音の表記とみとめた。
　一方，工段の「テ」「デ」に・」・文字の「イ」のついた「ティ」「ディ」は短
音とした。つまり，おなじ「イ」が「リィ」のばあいには長音符号として，
「ティ」「ディ」のぼあいには〔te〕〔de〕を〔ti〕〔di〕にかえるための符号
として，はたらいているとみとめたわけである。
〔表記の型ごとの集計〕
（ア段）
A。／ア段のかな／乎「一」
．A1／ア段のかな／十「アー一」
A2／ア段以外のかな／十「アー」
のべ　ことなり
2171　747
　1　　　　　1
　49　33
51
　　例
サーカス
ウt一ナァー
一一ヴァー，マニアー二
A3／ア段以外のかな／牽Fヤ’一　j
A4／ア段以外のかな／十「ヤー」
???9
??
2 チャーチル
マネージャー
Bo／ア段のかな／十「アj
Bt／ア段のかな／十rアj
B2／ア段以外のかな／十「アアj
Bs／ア段以外のかな／十「ヤア」
B感／ア段以外のかな／÷「ア」
????8 37　　スタア
3　　バァテン
1　　ファア
1　　リチャアド
2　　イズヴェスチア
（イ段）
Ao／イ段のかな／十「一」
Ai／イ段のかな／十「イ”一」
A2／ウ段のかな／十「イー3
A3／ウ段のかな／十「イーJ
A峯／エ段のかな／十「イーJ
A，／エ段のかな／十「イn
のべ　ことなり
1105　429
　1　　　　　1
　37　13
　2　　　　　2
　35　，　2e
　2　　　　　2
　　　例
ビニール
セレクタリイー
ツィード
ヴイーナス
ディーゼル
スピーデイー
B。／イ段のかな／十rイ」
B1／イ段のかな／十「イ」
132
11
82　　スキイ
9　　ファニィ
（ウ段）
Ao／ウ段のかな／十「一」
A，／ウ段以外のかな／十「ij・一」
AZ／イ段のかな／÷「ユーl
A3／イ段以外のかな／十「ユー」
A4／イ段のかな／十「ユ　一」
のべ　ことなり
375　149
　2　　・　2
242　95
　9　　　　　5
　3　　　　　3
　　　例
Z三ム
ドウーmリットノレ
ニユース
フユーザン
スケジユール
Bo／ウ段のかな／十「ウ！
Bl／ウ段のかな／十「ウ」
B2／イ段のかな／十「ウ」
B3／イ段のかな／十「ユウ」
B4／イ段のかな／十「ユウ」
B5／イ段以外のかな／十「イウ」
??????
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????? ?ツウピース
ランデヴゥ
リウマチス
チュウリップ
インタビユウ
シンビディウム
B6／イ段以外のかな／十rイウ」 1 ? レヴィウ
（工段）
Ae／エ段のかな／十「一”J
A王／エ段のかな／十「エ　一’」
A2／エ段以外のかな／十「エー」
Bo／工段のかな／十「エ」
B1／工段のかな／十「エ」
Co／工段のかな／÷rイJ
Ct／工段のかな／十「イ」
C2／工段以外のかな／十「エイ」
のべ　ことなり
798　297
　3　　　　2
　47　24
?2
エ84
　3
2e
　　　例
ゲーム
コンベェーヤー
ジェームス
12　　ネエム
1　　テmブル
エ08　　エイト
　2　　ウエイバー
　9　　ニューフェイス．
（オ段）
Ao／オ段のかな／牽「一」
A1／ウ段のかな／十「才一」
A2／ウ段のかな／十「オ　」
A3／イ段のかな／十「ヨ　’一」
A4／イ段のかな／÷「ヨー」
Bo／オ段のかな／十「オ」
B1／オ段のかな／十r才」
B2／イ段のかな／牽「ヨオ」
のべ　ことなり
149e　5e9
　68　28
　2　　　　2
　56　22
　2　　　　　2
???1
　　　例
：コート
　　　　ご
ヴォーグ
ユニフオーム
ショール
シヨー
9　　ラスコオ
1　　コルドオ
1　　ショオ
Co／オ段のかな／千「ウ」　　　　　　　46　　　　26
C1／イ段のかな／十「ヨウ」　　　　　　　12　　　　9
C2／イ段のかな／十「ヨウ」　　　　　　　3　　　　2
以上の結果を総合すると，つぎのようになる。
　　　　　　　　　のべ　　　　　　　　　ことなり
　　　　　　　　　　　　　　　rao
（ア段）
　A（棒びき）　　　2318　96．3　　　　　　810
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ボウル
シStウボート
シヨウ
％
94．　8
B（＋「ア」） 89 3．7 艦 5．　2
〈イ段）
A（棒びき）
B（＋「イ3）
1182　89．　2
143　10．　8
?4 83．　7
16．　3
（ウ毅）
A（棒びき）
B（＋「ウ」）
631　92．　2
54　7．9
254
40
86．　4
13．　6
〈工段）
A（棒びき）
B（＋「エ」）
C（十「イ」）
848　78．7　（97．e）
26　2．4　（　3．　0）
204　18．　9
323
13
119
71．0　（96．D
2．9　（　3．　9）
26．　2
くオ段）
A（棒びき）
B（＋「オ」）
〈）（＋「ウ」）
1528　95．3　（99．1）
　14　e．9　（　O．　9）
　61　3．8
563
11
37
92．1　（98．1）
1．8　（　1．　9）
6．　1
計??
〔C型表記の問題〕
6507
326
265
91．　7　（95．　2）
4．6　（　4．　8）
3．　7
2417
199
156
（　）内は，Cをのぞいた％
87．　2　（92．　4）
7．2　（　7．　6）
5．　6
　この表からわかるように，各回ごとに，A・B・C各類のあらわれかたは
ちがっている。
　まず，C類について，三段とオ段のちがいをみよう。あきらかに，「エイ」
型の方が「オウ」型よりもおおくつかわれている。（18．8％：3．8％）この差
はどこからくるのか。ひとつ，かんがえられることは，原語の発音の影響で
ある。つまり，もし原語の2重母音〔ei〕〔ou〕が「エイ」「オウ」型に表記
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されやすく，しかも〔ei〕の方が〔ou〕よりもおおければ，この差は説明が：
つく。
　工段全体について，このことをしらべるのは，たいへんなので，「エ・一一　N
エイ」「t一～オウ」という表記の母音ではじまる長音についてだけ，しら
べることにした。（「エエ」「オオ」という表記はなかった。）これらの原音と
して，長母音・2重母音のほかに「スエーーデン〔i：〕」「スエ・・一一ター〔e〕」と
いう例があったが，以下の集計では，はぶく。
　のべについて，原音との関係をみると，つぎの表のようになる。
　　　　　　　　A（棒びき）　　C（十イ，十ウ）
　　e：，　e］　21　O　　e至　　　　　　　　22　　　　　　　10
　　つ：　　　　　　　　81　　　　　　　　0
　　0u　49　3　一平してあきらかなように，凍音が長母音のばあいには，すべてA型（棒
びき）によっている。いいかえれば，C型（＋イ，＋ウ）の表記がとられる
のは，三音が2重母音という意識があるときである，N本語内部の問題とし
ても，C型を長音表記とみなすのは適当ではない，ということになるだろ
う。上の表では，長母音のC型表記が度数0だったが，もし標本をました結
果，それがいくつかでてきたとしても，傾向としては，そういえるはずであ
る。直接確率法による危険率の計算結果では，工段で　PmO．0033，オ段で
P　＝O．0577　だった。
　つぎに，原音が長母音のばあいをのぞいて表をかんたんにすると，
　　　　　　ACCの比率（％）
　　ei　22　10　31．3　　0u　49　3　5．8
であり，eiの方がC型の比率がずっとたかい。（Z2　・9．83）つまり，オ段よ
りも工穀でC型がおおい理由はなにか，という，まえにたてた問題にかえっ．
ていうならば，原音において〔ei〕が〔ou）よりもおおいため，というよ1）・
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も，そもそも〔ei〕の方が〔ou〕よりC型になりやすいのだ，という可能性
がたかいとおもわれる。田本語自身の構造として，〔ei〕の方が〔ou〕よりも
はいりやすい（このことは，〔ei〕をもつ方言がひろく分布していることから
も，いえる）。このことが，工段でC型のおおいおもな理由であろう。
〔母音によるちがい〕
　以下，A型（棒びき）とB型（母音かきそえ）とだけを比較する。
　まず，母音による（つまり50音図の各日ごとの）ちがいをみてみよう。B
型の比率のおおい順にならべると，
イ段
ウ段
ア段
工段
二段
　平均
のべ
10．　8
8．　0
3．7
3．　O
O．　9
4．8
ことなり
16．　3
13．　6
　5．　2
　3．9
　1．9
　7．　6
　のようになり，せまい母音の方がB型になりやすい。のべについてのZ2検
定の結果では，ア段～工段以外で，すべて有意差がある。
　このような差が，なんらかの発音上の差に対応するものか（たとえば，せ
まい母音の方が，母音のくりかえしのようにきこえる？），それとも純粋に
表記上のことなのか（たとえぽ，翻語でも語頭以外の「い」「う」がおおか
った？）については，いまのところ，わからない。
　ちなみに，「カ’一、」「ヨー一」「ヒョ’一’」など，CV型音節の長音をのぞき，
「アN「イー」など，V型音節のばあいだけをぬきだすと，すべてA型（棒
びぎ）で，
?????
のぺ
76
30
28
　60
ことなり
　48
　17
　　9
　23
56
　オ段　　　109　　　54
　言ナ　　　　　　303　　　　　　151
となり，B型は，まったくみられない。これも，発音のせいか，表記面での
このみか，わからないが，おもしろい現象である。
〔固有名詞と一般語〕
　固有名詞（人名・地名）と，その他の一般語にわけると，
　　　　　　　　の　べ　　　　　　　　　　　ことなり
　　　　　　　ABBの比率　ABBめ比率
　　固有名言苛　　　　1556　　174　　　　　10．1　　　　　　788　　　　107　　　　　12．0
　　その他　4951152　　3．0　　1629　92　　5．3
となり，固有名詞の方が，Bの比率がたかい。一一和語にくらべて，固有名詞
の方が，臨時にいくらでも国本語にはいってくる可能性がたかく，それだ
け，また，一般的な規則，傾向からは，ずれるかきかたがおおい，というこ
とだろうか。
〔原語男u〕
　つぎに，外来語の原語隙こしらべた結果をしめす。原語の決定は，まず，
吉沢典男・石綿敏雄『外来語の語源』によったが，國有名詞その他，この辞
典にでていない語もおおく，こまかい数字については自信がもてない。
　　英語
フランス語
　ドイツ語
　ロシア語
オランダ語
イタリア語
　その他
　　不明
A
547i
345
221
109
　97
　62
111
　91
のべ
B
234
　55
　2
　3
　9
　2
　8
　13
Bの比率1（％）
4．　1
13．　8
0．　9
2．7
8．5
3．　1
6．　7
12．　5
A
1944
168
108
　39
　23
　20
　63
　52
ことなり
???????
1
Bの比率（％）
6．　6
16．　8
1．8
4．　9
20．　7
9．　1
7．　4
17．　5
このように，原語によって表記法にかたよりがみられ，母音字をかきそえ
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るB方式は，フランス語，つぎにオランダ語からの外来藷がおおい。のべに
ついてのz2検定の結果では，
　　　フランス語と；英語・ドイツ語・mシア語。イタリア語
　　　オランダ語と英語・ドイツ語
とのあいだに，有意差がみとめられる。
〔語中と語尾〕
　ここで「語昆」とよぶのは，巌密には，日本語としての形態素末の位置で
あり，「語中」はそれ以外の位置である。したがって，「コーヒー一店」「コー
ヒーカップ」などの「ピー」は語宋にあることになる。以下，問題になりそ
うな認定の例をあげる。＿は語尾，＿は語中と認めたものの例である。
　　　タイガース（Tlgers）
　　　メリーランド（Maryiand）
　　　ニュ　一一ジーランド　（Newzealand）
　　　ニュ　・一…ヨ　一一ク　（New　york）
　　　ニューフェース　（new　face）
　　　　　　一　　　一　　　一
　　　メーデー（May　Day）
結果はつぎの表のとおりで，語尾の方がB（母音字表記）の比率がたかい。
??????? ? ?段ア
　のべ
A　　　　B
1282　35
1036　54
イ段語中　　715　i4
　　言吾尾　　　　467　　　129
Bの比率（％）
　2．　4
　5．　0
1．9
21．　6
A
408
402
ことなり
　B　　Bの比率（％）
22　5．1
22　5．2
252　7215’　84
2．7
28．　1
ウ段語中　　562　40
　　語尾　　　69　14
工試図喜申7584
6．　6
16．　9
e．　s
5S
228　31
36　　　9
276 4
12．　4
2e．　e
1．4
言吾尾 90　22 19．　6 47 9 16．　1
三段　　言護中　　　　1398
　　　語尾　　130
?》 O．　4
6．　5
501
62
? LO
8．　8
言卜　言吾中　　　4715　　　98
　　語尾　　1792　228
2．　O
IX　3
1655　69
762　130
4．　e
14．　6
〔実例（度数5以上）〕
アイスクリーム
アームホM一ル
　　A・H
アカデミー
　　アカデミイ
アクセサリー
　　アクセサリイ
アセテーート
アパート
アルコール
アルミニウム
　　アルミニューーム
　　アルミニユーム
アレル％’　一一
イタリア
　　イタリヤ
　　イタリー
　　イタリイ
　伊太利
イメージ
　　イメエジ
ウt’一ン
　　ウイン
　　ヴィーーン
　　ウィンナ
ウィスキー
　　ウイスij　一
　　ウイスキイ
ウール
???????????????後ヨーク　　　　　　5
エネルギー　　　　　　14
　　エネルポロ　　精力　　　　　　1
エピソード　　　　　　7
　　エピソオド　　　　8
エメラルド　　　　　　4
　　エメロード　　　　1
）1“　一一ケストラ　　　　　8
オーストラリア　　　　3
　　オーストラリヤ　　 2
オートメーーション　　　6
　　オートメーション　1
　　オートメイシgン　1
）1一　一一バー　　　　　　　16
　　オーヴァー　　　　4
＞i’　一一プン　　　　　　　5
オーノレ　〔a塁〕　　　　　　　　　　　4
　　オ　ル　　全　　　　　　　1
オールスターe　　　　　2
　　オーWル・スターe　　2
　　ri“　・一ル・スターズ　1
???????? （?? ィ【?｝??????﹇?〜???
??
59
?????????
?
カーブ
　　カ・・一一ヴ
カーブ線
　　カーヴ線
カーり一（人名）
　　カーーリイ
カウンター
カバーー
カラー一〔color〕
カラー一〔collar〕
カルシウム
　　カルシューム
　　カルシュウム
カレー粉
力Pり一
ギター
ギャザー
ギャザー分
ギャザー分
キャバレーー
キ・・vメーnトノレ
　粁
　km
クリーーム
グリーーン
グリイン
　緑
グループ
　　ぐる一ぷ
グレー
、????????????
????????
??
　　グレイ
グレース（人名）
　　グレイス
ゲージ
ケ一一・ス〔case〕
　　ケイス
ケープ
ゲーム
ケt］　一（入名）
　　ケリイ
コ．一ス〔course〕
コーチ
pu・一ト〔coat〕
箒一ピー
　　珈誹
＃一フス
ブールデン
コ．クトー（人名）
ゴムテー・一プ．
　　ゴム；テ「．プ・
コンクール
3ンクリート
コンti　一ト
今シーズン
ρントロr一一ル
サぐカス
サ…一クル
サー・一一ビス
　　サーヴィス
サラリ・・一マン
シ・・一・ズン
シーツ
ジ．．．門プ
シ．一ン〔scene〕
ジーOン（人名）
ジ審～ムス（人名）
　ジ＝一一ムズ
　ジ＝イムス
???????????????? ?? ? ?? ?
1
6
i4
22
1
，23・
19
i5　1・
6
6　1，
5　1’
6
2
2
　ジェイムズ
シェークスピア
　シェイクスピア．
　シエクスピア
へや　　　　　ゆソツノ、…
　も　　　　　　　　　　　　　　　　　ロシ㌍ス㍗フ
へぐ　　　　　　　　　へぐンヤーンー
　ジャージイ
ジャーナワスト
ジャーナリズム
シャッター
　　　り　す堵ヤンハー
　　へゆ　　　　　　　　ほ　　ソヤムハー
　　　　　ぐ　へぐンヤンハ｝
ジュース
シ鉱一ト
ジュニア
　　ジュニアー
ジュユア向き
　　ジ昆ニア「向
シュ｛ルレアリスム
　　シュルレアリスム
シェールレアリズム1
　　シ＝ルレアリズム
ショ・・一
　　シiヨー
　　シttウ
　　ショウ
ジョー（人名）．
　　ジョーt
　　ジョウ
ショーウィンドー一
　　シm一・ウィンドー1
　　シ認一ウインドー　1
　　ショウ’9イ）fbT・　c一一1
　　シmウ・ウインドウ1
ジ磁一ジ　（入玉）　　　　15
ジョーンズ（人名）　　4
　　ジmンズ　　　　　1
　　　　　6e．
1　　　ジョ．ウィンズ　　　1
4　シリーズ　　　　　　6
5　　　シリ．一ス　　　　　1
1　スウ（人名）　　　　5
11　スーーツ　　　　　　　14
8　スーバ7　　　　　　　5
7　スープ　　　　　　　15
3　スx一デシ　　　　　　11
8　　　スウza一デン　　　4
8　スカtrト　　　　　　123
9　スカート丈　　　　　．20
10　スキー　　　　　　　9
1　　スキイ　　　　　　1
1　スクール　　　　　　5
51　・　SCHOOL　1
7．ス＝クリーン　　　　　　　　9
4　［　・　screen　1
1　界ケート　　　　　8
5　深．ケール　　　　　　　　　5
1　ス．．ケジニール　　　　　　　．6
3　　　スケジュール　　　8
3　　　シュジュー．ルド　　1
　　スター　　　　　　　27
1　　　スターズ　　　　　．2
2　　　スタア　　　　　28
1　琴タート　　　　　11
1　界ターリン（人名）　　45
2　ステージ　　　　　　8
5　　ステイジ　　　　2．
1　スコトープ　　　　　　　　　　8
1　ストーり一　　　　　4
1　　ストーリイ　　　 1
　　　　ストオリー　　　　1
　　スピーカー　　　　　　6
　　■ピーード　　　　　　10
　　スポーツ　　　　　　．57
　　スポーツシャツ　　　　エ
　　　　スポ～ツ。シマツ　 4
　スポーティー　　　　　1
　　スポーティ
．スポンサー
スマーSト
．スリーgブ
　　スリーヴ
スリラー
　　スリラア
セイPン
セーター
　　スエーター
　　　　／＃．セロテープ
センター
センチメートル
　　糎
　　cm
ソビエト
　　ソヴィエト
　　ソヴェート
　　ソヴェト
　　ソヴ∫ト
．ソース〔sauce〕
ソーダ
ダーツ
ダーツ分
ダービーー
タ∫．イガース
．大スター
　　大スタア
タイトスカート
タクシー
　タクシイ
．チーーズ
チーム
　ティーaム
．チトー（人名〉
チャーチル
　　チァーチル
テ＝一リップ
　6　　　チュウリップ
16　．ツウィ～ド
i5．　ツイード
　3　　　ツイード
　7　ツーtf　一一ス
　5　　ツウピース
　1　　デ“イ　一一ゼノレ
　6　　　ジーゼル
13　　ヂーゼル
　7　　デイゼル
　6　ディーン（人名）
10　　　デーン
　2　　ゲイン
124　デー（人名）
233　　デイ
　1　　　ディ
　2　テープ
　　ロ　　　　　　 ?　2　フ『一フル
　　　　　　　　　　　　　 り10　　　アユフル
　4　　卓子
10　テーマ
　5　デパート
　　デザイナー
74　　　デザイナア
12　　デ“ビュー一
　8　ドア
11　　　ドアー
　6　　　1sアー
　　　　猛　判
sF一マス（人名）
　7　　　5マス
　4　ドジヤー・一ス
　5　　　ドッジャ・一・・ズ
49　ト．ニー（人名）
　4　　　トニイ
11Lト．レー＝ング
6　ドレープ
1　　　ドレイプ
61．ドレッシー
　　　　　　　61
??????????????????．????????????????????????????????．．．?ドレッシィ
．ナンバー
　NO．
　No．
　No
券払アンス
　　ニ識一アンス
ニユ【一ス
箔ユーフェース
　　ニュー．・＝7エース．
　　ニユーフ諏イス
　　みニ　フェイス　　新　顔
ニューヨーク
．ヌード
zイローゼ
ノート
ノルウェー
　　ノルウェー
　　ノールウェー
レ　ノルウ笛イ
バー
　　パア
イく一・グマン（人名）
パーセント
　　パアセント
　　％
ロ　　　　　リ
ノ．ト．㎜アイ〔
　　り　　　　　　　　ハーフ「イ
　　ゆ　　　　　　　ハーア〔
　　パーティ
バスルーム
バタ～
　　バタ
パターン
　　パタン
　1101バッター．，1　…1・．バ。タース
2
????????????????????????
?????????????
??????????
3
???
バッテリー
パリ
　　ド・パリ
　　パリー
　　巴里
ノ〈レー　〔ballet〕
　　バレエ
ハンガリー
　　ハンガリア
ピーター（ノ、名）
ビi一・一ム〔bea孤〕
ビール
　　麦酒
ピエール（入名）
ビクター
ピッチゥー
ヒットラー
　ヒツトラー
ビニール
ビヤホール
ピリー（人名）
　　ビリイ
ファスナー
ファンレター
フイート
　　フイト
　　灰
フィルター
ブーム
ラ「才一ド（ノ＼名）
フォーム
　　フオルム
プラポー
フランキー（人名）
　　フランキイ
ブランド（入名）
　　　　ロフフンドー
フリー
プリーツ
????????????????????? ??
????????????
1
? ブルー
　　ブリュー
ブルガーニン（人名）
フレアー
　　フレヤー
プレー
　　プレイ
フレーム
プレーヤー
　　プレイヤー
　　プレヤー
リフレーン
ブローカー
ぐ　　　　　　　　イフローフ鴨
プ；コデューサー
　　プロジューサー
　　プロデューサア
ベーコン
ページ
　　P・
　　PP・
　　頁
ベージェ
ベートーベン
　　ベートーヴェン
　　ベートヴェン
ペティコート
　　ペティコート
ベルギー
ヘンリー（人名〉
・k一〔bow〕
　　ボウ
ポーイ
ポーズ
ボート
ボーナス
ホーマー
　　ホーマ
ホーム〔home〕
　　　　　62．
????? ?????ホームラン
ポーランド
ホール〔ha11〕
ボーノレ　〔ball〕
ホールデン（人名）
ポール
　　ボウル
ボタンホール
　　釦ホール
　　ボタンホ　ル　　四穴
ボディビル
　　ボディ・ビル
　　ボディビル
ポピュラー
ボリューム
　　ボリュム
　　ヴォリューム
マーク
マーケット
マーサ（入名）
　　マアサ
マージヤン
　　麻雀
マーチィン（人名）
マーロン（人名）
　　マアμン
前スカート
みの醒ヨーク
マスター
　　マスターズ
　　マスタァ
マッカーサー
　　マックアーサー
マッサージ
　　マッサアジ
　も　　　　　　へぐマ不　ンヤー
　　マネージャー
　　マネジャー
マヨネーズ
???? ??????????
???
???????????????????????????????
マリ　一一（人名）
　　マリイ
マレー〔Marrais〕
　　マレエ
マレー（地名）
　　マライ
マンボ
　　マンボー
ミュージカル
　　ミュージカルス
　　ミ。．ウジカル
ミ＝一一ジック
ムtWド
メーカー
メートル
　　鋤
　　米
．メロデーW
　　メmディー
　　メmディ
メンバーm
　　メンバア
モーター
　　モータース
　　モーターズ
モーーターーボーート
モーツァノレ｝s
　　モーツァルト
　　モツアルト
モード
　　Mode
モーニング
　（4）
????????????????????? ? ? ? ?????? ? ??
??
モスクワ
　　モスコー
モダン
　　モダーン
モチーフ
モンロー（人名）
　　モンロウ
ヤール
ヤール由
　　ヤール幅
　　Yゆ
　　Y幅
ユーゴ（地名）
ユーモア
ユニホーム
　　ユニフォーム
　　ユニフォーム
ヨーク〔yoke〕
ヨーク付け
　　　　むヨー一μツハ
　　　　　　ロユーロツノ、
ラード
フフシーン
　　ゾ　　　　か　　フフ。シーン
　　ラヴ・シーン
ラリー（入名）
り一グ
リーゼ
リチャード（人名）
　　リチャアド
リバー〔liver〕
?????? ?????? ?
????
???
??????????
　　レバー
リリー（人名）
ルイ（人名）
　　ルーイ
ルノー（人名）
レース〔lace〕
レース〔rase〕
レー一　＝ン
レーーヨン
レクリエ～ション
　　リクリエーション
レコード
ローウエスト
　　Pt一・ウエスト
　　P一・ウ＝スト
　　ロウウ＝スト
ロPtション
ロ　・一ズ〔rose〕
ローープ
ロー噂マ
ローラー〔roller〕
ローリイ（ノv名）
　　六一リィ
　　Ptウリイ
ロケーション
　　vケイション
ロパート　（人名）
ロベrvル（人名）
　　Ptベエル
脇ダーツ
ワグナーv（入名）
ワンピース
?? ?? ????????
　　　　イ列・工列のつぎの「ア」～「ヤ」（原則8），「オ」～
　　　　　「ヨ」；ウ列・オ列のつぎξ）「ア」～「ワ」
　「外来語表記の原則」には，「イ列・工列の音の次の「ア」の音は，「ヤ」
と書かずに「ア」と書く。」とあるだけだが，「Ptザリオ～ロザリヨ」や「ル
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ノアール～ルノワール」も，これと同類の現象とみられるので，あわせてと
りあげる。
??
???
?
417
82
オ
161
27
　　　ア
oa　73
ua　29
のべ
ヤ
198　・
12
?????
?????ー
ヤの比率
　32．　2
　12．　8
ヨの比率
　2．　4
　32．　5
ワの比率
　19．　8
　6．　5
ア
150
42
???????
???
ことなり
???
ヨ?
?????ー
ヤの比率
　33．　g
　14．　3
ヨの比率
　7．　5
　1L　8
ワの比率
　33．　3
　12．　5
　これによれば，原則とちがう表記がもっとも多いのは「ia」のばあいであ
る。のべの方では，eo→ヨの比率がいちじるしくたかいが，これは「クレヨ
ン」「レーヨン」の2語であり，どちらも，つぎにのべるyoの問題に関係
しているので，好彗に考えるべきである。
　じつは，「原則」の表現は不正確・あいまいで，「ア」の音であることがば
っきりしているなら，イ列・工列の次にあろうとなかろうと，当然「ア」と
かくべきものである。＜イ列・工列の音の次にあって，「ア」の音か「ヤ」
の音かまぎらわしいものは，「ア」と書く。〉とでもすべきところである。こ
れは，あくまでも日本語内部の問題で，原語での発音やつづりは関係ない。、
　以下，原語のつづりとの関係で分類しなおすことにする。
（ia）
原語のつづりの種類からすると，つぎのようなものがある。
　　　ピブノ　　　　　　　　piano
　　　イズヴェスチア　　　iz寸estiya
　　　ジュリアス、　　　　Jttlius
　　　ピアーース、　　　　　　Pierce
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ジュニア
ス・・一ヴェニァ
アンパイア
ルピアルト
イアリング
グリア
グラビア
フオイアマン
］umor　1
souvenlr
umplre
Richard
earrlng
Greer
gravuer
Feuermann
いま，漂砂でiaのつづりをもつもの（上の例では’pianoだけ），’凾?ﾓく
むもの（ya，　yerなど）と，それ以外とにわけて集計しなすと，結果は，つ
ぎのようになる。〈原つづり不明のものがいくつかあったが，これは推定し
て分けた。eaなどの：項についても同じ。）’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　のべ　　　　　　　　　　　　　　　ことなり
薦諭墜i・　ヤや砒率　・　ヤヤの牌
　ia　　　　　　　　　311　　　　129　　　　　29．3　　　　　　　1王1　　　　　38　　　　　25．5
　yaなど　　　32　　　26　　　44．8　　　　　6　　　10　　　62．5
　その他　　　　66　　　43　　　39，4　　　　　30　　　26　　　46．4
　このように，原つづりと日本語としての表記法とのあいだには，相関があ
り，iaのもの〉「その他」＞yをふくむもの　の順に「ア」による表記の率
がたかい。
（ea）
　原つづりの種類には，つぎのようなものがある。
　　　アイデア　　　　　　idea
　　　スポーツウェア　　　sports　wear
　　　ヘアースタイル　　　hairstyle
　　　フレアー　　　　　　flare
　　　アトモスフェア　　　at】Mosphere
　　　インデアンズ　　　短dians
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　　　プレ■一一一ヤー　　　　player
これらを，eaをふくむもの（idea，　sports　wear），　yをふくむもの，その他
にわけた結果は，つぎのとおり。
　　　　　　　　の　べ　　　　　　　　　　　ことなり
　　　日本語　　　　　　　ア　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　ア　　　　ヤ　原語
　ea　46　一　20　一yaなど　　　一　　　6　　 　　　　 　－　　　2
　その他　　　　26　　　5　　　　　　　　　19　　　4
　ここでも，例はすくないが，原つづりでeaのものは「ア」に，　yをふく
むものは「ヤ」にな：りがちだという傾向がみてとれる。
（io）
　このぼあい，ほとんどがioという三つづりに対応する。例外は，「オ」の
方で「モントリオル（Montreal）b　ヨの方で「ブイヨン（bouillon）」があ
り，ほかに一つづり不明の「ラニョン」という人名の例があるだけである。
したがって，康つづりとの関係については，なにもいえない。
（eo）
　これも，例はごくすくないのだが，「オ」の6例はすべてeoという原つづ
りをもち，「ヨ」の2例は「クレヨン」（crayon）」と「レーーヨン（rayon）」
で，ともにyをふくんでいるのが注目される。
（oa）
二つづりとしては，
　　コ三LZ
　　ルノアール
　　フロア
　　ユーモア
　　ナジモワ
cocga
Renoir，
fioor，
humour
Nazimova
ボワイエ
ボルチモア
Boyer
Baltimore
などがある。これらを，oaをふくむもの，　vaをふくむもの，　o圭，　oyをふく
むもの，その他にわける。
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’　’刀_．．．．、、日本藷
鷹吾＼＼
oa
va
oi，　oy
’その他
?ー???
のべ
?
???
ことなり
????
ここでも，原つづりとの関係はあきらかである。
（ua）
　　カジュアル
　　アデナウアー
’casual
Adenauer
のように，wをふくまないものと，
　　　スチaアートスチュワt一一ト
のように，wをふくむものとにわける。
　　　　　　　　　のべ
　　　　巳本語　　　　　　　ア　　　　ワ　原語
　wなし　　　13　　－
　wあり　　　　7　　　2
Stewart
?
???
ことなり
ア　　　　ワ
7　　　－
4　　　2
例はわずかだが，やはり三つづりと関係がありそうである。
〔実例（麟5肚）〕
〈圭a）
　アイデア
　　アイディア
アジア
イアリング
　　イヤリング
イタリア
　　イタリヤ
　　イタリー
　　イタリイ
　　俳太利
インディアン
???????????
??????
1
　　インディアン
　　インデアンズ
インドネシァ
　　インドネシヤ
ウィリアム（人名）
　　ウィリアム
オーストラリア
　　）1”　一一ス5ラリヤ
カナリヤ
カリフeルユア
　　カリフitルニヤ
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?????? ?ギリシア
　　ギリシア
　　ギリシャ
　　ギリシャ
グラビア
コロンビア
　　コロムビア
　　コロムビヤ
シェーvクスピア
　　シニイクスピァ
　　シ＝クスピァ
?????
シベリア
　　シベリヤ
ジャイアンツ
　　ジャイアンツ
　　Giant
ジュニア
　　ジュニア・・一L
ジ；＝・；ア向き
　　ジュニアー向
ソフィア（人名）
　　ソフィア
タイヤ
バイアス
　　バイヤス
ハンガリー
　　ハンガリア
ピアノ
ビヤホール
ペルシア
　　ペルシャ
??????????? ? ? ? ??????
1
マリア（入名）
マルシアノ（入名）
メリヤス編
リアリズム
　　レアリスム
ロシア
　　ロシヤ
　　の　　　の　　　　
　　ロシヤ
（ea）
　シュールレアリスム
　　シュルレアリスム
?? ?? ?? ?? ??
?
シェールレアリズム1
　　シュルレアリズム
フレアー・一　　　　　、
　　フレヤ・・一・
プレーヤー
　　プレイヤー
　　フレヤー
レアリスム
　　リアリズム
????
（io）
スタジオ
　　スタディオ
チャンピオン
　　チャンピオン
バイオリン
　　ヴァイオリン
ラジオ
（eo）
ナポレオン
レーヨン
（oa）
ドア
　　ドアー
　　ドアー
　　鷺　　扉
（ua）
二L．アンス
　　ニユtWアンス
????????????
5
????
???2
????
（5）　fとv（原貝駐0）
　はじめに，音節ごとの結果をしめす。じつは，はねる音「っ」がちいさく
かかれるとはかぎらないように，「フイルム」と「フィルム」とを区励しな
いでかいている文章もあるとおもわれるのだが，ここでは「ア」「イ」などの
大きさによって，機械的に「ファ」の類と「フア」の類とをおけた。
（f）
fa　ファ
　　プア
　　ノ、
182
32
　1
のべ
　％
84．　7
14．　9
0．　5
　ことなり
　　　　　Ao
66　90．4
6　8．2
2　2．4
fi　フイ
　　フイ
?????1 72．　8
12．　4
??????? 75．　4
ユ5。4
68
?fe　フェ
　　フエ
　　へ
fo　フォ
　　フオ
　　ホ
25
??【?2
?????
?
14．　8
85．　3
14．　7
89．　O
O．　9
10．　1
6
?2
??4
9．2
84．　6
15．　4
86．　e
2．　0
12．　e
［v）
va　ヴァ
　　ヴア
　　バ
vi　ヴィ
　　ヴイ
　　ビ
80
　4
102
73
　6
176
のべ
　％
43．　0
2．　2
54．　8
28．　6
2．　4
69．　0
??
??????
ことなり
　％
49．　1
3．　8
47．　2
52．　0
4．　9
43．　1
v（u）ヴ
　　ブ
????
べ
eV
??
??? ?
『?
???
52．　9
1．7
45．　4
『???
（????????
57．　4
42．　6
61．3
3．　2
35．　5
VO　ヴrk
　　ヴオ
　　ボ
???18．　2
9．　1
72．　7
??30．　8
15．　4
53．　8
　「原則」では，「ファ」～「ヴァ」一・の音は，なるべく「ハ」「ヒ」「へ」
「ホ」「バ」「ビ」「ブ」「べ」「ボ」と書く，としている。しかし，この結果
をみるかぎり，原則にそった表記はそう多くない。f，　vそれぞれについて，
各音節をまとめると，
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f
「フア」類
「プア」類
「ハ」　類
431
59
37
のべ
　％0
81．8
11．2
7．0
　ことなり
　　　　％
180　84．　1．
21　9．8
13　6．1
v
　「ヴァ」類　　295　　41．　3　　182　　52．9
　「ヴア」類　　　14　　　2．O　　　　l3　　　3．8
　「バ」　　類　　　　　406　　　　　56．8　　　　　　　149　　　　　43．3
となり，「原則」にそった「バ」類は約半分，「ハ」類は1割にもならない。
（なお，「ハ」類・「バ」類とも，ことなりより，のべで比率がたかいこと
は，これらが，よく使われて，日本語化の度合いのたかい語におおいことを
しめす。）
　fとvとで，このように鐵本語へのうけいれ方がちがうのは，fの方が音
韻としてはいりやすいためであろう。すなわち，vが日本語にない音である
のに，fの方は〔Φu〕という両唇音の形ではすでに存在し，「ファ」などは，
．その母音をとりかえた〔Φa〕という形で，かんたんにつくりだせるのであ
る。したがって，これを「ハ」にした「ハイト（fight）」「ホーークダンス（folk
・dance）Aなどという表記は，かえって異様である。
　各類の表記のあらわれ方を語中・語尾にわけた結果がつぎの表である。
〈「コ・・一ヒー」「オーヴァー」のような長音は，語尾とした。）
　　　　　　　のべ　　　　　　　　　　　　　ことなり
　　　　　語中　　語尾　　語尾の比率　　語中　　語尾　　譲尾の比率
”f
　「ファ」類415　　16　　3。7　　170　10　　5．6
　「フア」類　57　　2　　3．5　　20　　1　　4．　8
　「！、A　　　類　　　　13　　　　　24　　　　　　64．9　　　　　　　　8　　　　　　5　　　　　　38．5
v
「ヴァ」類　232
「ヴア」類　　11
??6 21．4
21．4
148
11
?3 18．　7
18．　2
7e
　「ノミ」　　類　　　234　　　　172　　　　　　42．4　　　　　　　　95　　　　　54　　　　　　36，2
　「ハ」類・「バ」類は語尾におおいが，この理由をどう説明すべきかは．
わからない。
〔実例（度数5以上）〕
（f）
カリフォルニア　　　 6　　＝フアン　　　　　24　フィンランド　　　　2’
　　カリフrkルニヤ　　2　ファンレター　　　　 5　　フィンランド　　　3．
コーヒー　　　　　　19　フィート　　　　　　6　フォード（人二名）　　　18
　　珈誹　　　　　　　　3　　　フィト　　　　　　　2　フt一ム（from〕　　　10’
ソフィア（人名）　　　4　　　択　　　　　　　　1　　　フtルム　　　　　1
　　ソフィア　　　　　1　フィリピン　　　　　　6　フーA・ックス　　　　　　7
ファイト　　　　　　　8　　　フィリッピン　　　1　ユニフォーム　　　　　3
　　プアイト　　　　　3　フィルター　　　　　　10　　　ユニフォーム　　　1
ファスナー一　　　　　　9　フィルム　　　　　　　33　　　ユニホーム　　　　2
ファン　　　　　　　　69　　　フィルム　　　　　　9
（v）
アベック
ウィーーン
　　ウイン
　　ウィンナ
　　ヴィーーン
7b　一バー
　　オーヴァー
カーtブ
　　カーヴ
カーブ線
　　カーヴ線
カバー
グラビア
サービス
　　サーーヴィス
ストーブ
スリーーブ
??????????????????
?????
???
??
　　スリーヴ
ソビエト
　　ソヴィエF
　　ソヴm一ト
　　ソヴェト
　　ソヴ＝5
デヴィット
　　ダヴィット
テレビ
　　TV
ドライブ
　　ドライヴ
バイナリン
　　ヴァイオリン
ビクター
ビタミン
ビニール
??????????????
??????????
???
ビニロン
ブラボー
べ一トーベン
　　ベートーヴェン
　　ベートヴェン
ベテラン
　　ヴェテラン
ボリューム
　　ボリュム
　　ヴォリ麟一ム
リ　　　　ぐフフシーン
　　ラフ・シーン
　　ラヴ・シーン
リバー・　〔liver〕
　　レバー
レベル
?????????
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（6）tiとdi（原論11）
　これらは，「二三」では，なるべく「チ」「ジ」と書く，となっているが，
「実態は下のとおりで，三三どおりの表記は半分以下である。
・t圭
‘di
チ　　　　176
ティ　　　142
テイ　　　　9
テ（一）　　44
ジ　　　　　98
ディ　　　128
デイ　　　　15
デ（一）　　20
のべ
　％
47．　4
38．　3
2．　4
11．　9
37．　5
49．　0
5．　7
7．7
　ことなり
　　　　　％
68　43．9
70　45．1
8　5．2
9　5．8
????21．　0
57．　1
12．　4
9．5
　語中と語尾とにおけると，語尾の方が「ティ」「ディ」になりやすいよう
である。
ti　　　譜中
　チ　　　171
　ティ　　　81
　テイ　　　3
　テ（一）　42
・di
ジ　　　　90
ディ　　　96
デイ　　　8
デ（一）　18
のべ
語尾
　5
　61
　6
　2
?｝??
語尾の比率
　2．　8
　43．　0
　66．　7
　4．　5
8．　2
26．　2
42．　9
1e．　o
語中
64
42
　2
　7
??
ことなり
譜尾　　語尾の比率
　4　5．9
　28　40．0
　6　75．0
　2　22．2
?????? 18．　2
27．　9
41．7
10．　0
　「チ～ティ」「ジ～ディ」の差は，その語が日本語にはいった隼代と関係
があるだろう。しかし，このことは，はっきりはでてこなかった。下の表
は，圏有名詞をのぞいた一般語を，楳垣実『増補外来語辞典』によって年代
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別にわけたものである。（数は，もちろん，ことなり数である。）
　　　　江戸　明治　大正　昭和　現代　不明
チ　　　　3　　7　　6　　18
ティ　　一n・一一　　5　　6　12
7　　　4
5　　8
ジ　　　ー
ロネフ幽イ　　　一
????1　　9　　－
6　14　2
?
〔実例（度数5以土）〕
（ti）
アルゼンチン
．エチケット
カーティス（人名）
　　カアティス
ステッチ
スポーティー
　　スポーティ
チーム
（di）
アイデア
　　アイディア
インディアン
　　インディアン
　　インデアンズ
カーディガン
スタジオ
　　スタディオ
?????? ? ?
??
　　ティーム　　　　　　4
チトー（人名）　　　　i1
パーティー　　　　　　　5
　　パ・・一一ティ　　　　　　13
　　パーチー　　　　　　1
　　パーティ　　　　　　1
プラスチック　　　　　8
　　プラスティック　　1
8　ディーゼル
3　　　デイゼル
11　　　ジーゼル
2　　　ヂーゼル
1　ディーン（人名）
12　　　デーン
12　　　ゲイン
13iボデ，ビル
????
ペティコート
　　ペティコート
マーチィン（入名）
モチーフ
ロマンチック
　　Ptマンチック
　　ロマンティック
　　ボディ・ビル
　　ボディビル
メロディー
　　メロアイ
　　メPデー
ラジオ
?????
????????? ?
　（7）　語末の一er一など（原貝駐6）
　「外来語表記の原則16」は，「原語（特に英語）のつづりの終りの一er，
一〇r，一arなどをかながきする場合には，長音符号「一一」を用いる。」という
ものである。これは，実は表記の規定ではなく，語末の一erなどは長音にす
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る，という発音上の規定である。発音が長音であれば，それは，原則7によ
って，当然長音符静でかかれることになる。
　ここでは，対象をつぎの範囲に限定した。
　a）原語ヵ瑛語であるもの。したがって，「ワグナー（Wagner）」は対象
　　外。
　b）文字どおり語末（β単位末）にあるもの。したがって，「センター前
　　（center）3「タイガース（tiger）」は対象外。
　c）一erなどが，前の部分とちがった発音上の単位になっているもの。し
　　たがって，「wear！「hairg「hour」は対象外。
　d）原語のつづりが，つきとめられるもの。「ピースター一」「ベーガー」な
　　ど，いくつかの人名は，原語で絶rなどのつづりをもっている可能性が
　　あるが，確認できなかったので除外。’
　結果は，つぎのとおりである。
一ar
・　一er
－or
一一浮
　計
長音
158
601
　92
　10
861
の　　べ
短音
　5
　9
　27
　37
以下に，短音の全例をあげる。
（high）　collar
Himalayan　cedar
familiar
Greer（人名）
butter
beaver
homer
Mr
sl至pper
spanner
ハイカラ
長音
　38
2e6
　29
　4
277
ヒマラヤシーーダ
ファミリヤ
グリア
バタ
ビーヴァ
ホーマ
ミスタ
スリッパ
スパナ
　　　74
ことなり
短音
　3
　7
　2
　12
?????﹇?? ｛．??? ???﹇?? （
（?【㌧
?
30）
??
??
junior　　　　　　　　　　　ジ＝ニア　　　　　4　（ジュニアー1）
dOQr　　　　　　　　　　　　ドァ　　　　　　21　（Fアー　　5
　　　　　　　　　　　　扉　　　2’　ドアー1）
　この規定が問題になるのは，技術関係で「コンピュータ」など短音での表
記がふつうであるためだが，一般周語・用字としては，上にみるとおり，長
音が圧倒的である。
（8）　文研調査との比較
　NHK放送文化研究所では，外来語の表記と発音についてのアンケート調
査を実施し，209人からの鳳答をえた。結果は，
　　石野博史「外来語の表記と発音」（『文研月報謬1974年7月号）
にまとめられている。表記については，「テレどの画面に書き表す場合，ど
ちらの形で書くのがよいでしょうか。」というたずねかたで，2つの表詑形
の一一方をえらぽせる，という方法によっている。ここでは，雑誌90種に実際
にあらわれた形を，識者のえらんだ形とくらべてみることにする。ただし，
雑誌の方は度数5以上の語にかぎる。また，文研の調査結果が，すべてパー
セントで出ているので，雑誌の方もこれにならった。
（ia）
　　　アジア
文研　　89
雑誌　100
　　ピアノ
底心　　96
雑誌　IOG
アジヤ
　8
　0
ピヤノ
　2
　0
イタリア
　68
　76
ロシア
76
69
イタリヤ
　26
　　7
ロシヤ
18
31
（f）
　　　ファイト
文研　　　79
雑誌　　100
ファイト
　18
　　0
ファン
78
74
フアン
21
26
75
ムル?フ
70
V9
??? フイルム　28
　21
フ｛ンランド
　　70
　　40
ブインランド
　　25
　　60
　　　フォーム
文研　　　88
雑誌　　1GO
フVi“　一一ム
　10
　　e
（v）
　　　ヴァイオリン
文研　　　　24
雑誌　　　　89
バイオリン
　72
　　11
ヴェテラン
　　6
　18
ペアフン
　92
　82
〈ti）
　　　エティケット
文研　　　　7
雑誌　　　　0
　　　ペティコート
文研　　　　43
雑誌　　　IOO
エチケット
　　92
　1eo
ペチコート
　54
　　0
ム
???
?テ チーム
　89
　92
　以上の結果を比較すると，まったく劉種の調査だが，大体おなじような傾
向をしめしている。（合計が100傷にならないものがあるのは，その他の結果
もあるためである。）ただし，「ヴァイオリン～バイオリン」のように，逆の
結果になったものもある。
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